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Institut za javnu upravu ušao je u treću godinu svoga postojanja i djelovanja. 
Članovi udruge obljetnicu su obilježili radno - održavanjem treće (redovite) 
godišnje Skupštine. Nakon odgode sjednice, prvobitno zakazane za 13. pro­
sinca prošle godine, Skupština je sazvana i održana 31. siječnja 2000. u 
prostorijama Starogradske vijećnice na zagrebačkom Gornjem gradu.
U prisutnosti većine članova Skupštine sjednicu je otvorio predsjednik 
Instituta prof, dr. sc. Dragan Medvedović podnošenjem izvješća o radu 
Instituta u protekloj godini. Pokretanje znanstveno-stručnog časopisa - 
Hrvatska javna uprava, uspješna organizacija znanstvenog skupa Javna uprava 
u demokratskom društvu održanog u studenom 1999, suradnja sa srodnim 
institucijama (Institut za ljudska prava, Ambasade lokalne demokracije, 
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu) te stvaranje stabilne financijske 
osnove za daljnje djelovanje Instituta - sve su to zamjetni rezultati ostvareni 
u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Kao najznačajniji cilj u sljedećoj 
godini predsjednik Instituta istaknuo je realizaciju inicijative za učlanjenje 
instituta za javnu upravu u Međunarodni institut za upravne znanosti (In­
ternational Institute for Administrative Sciencies, Bruxelles). Uz to, potrebno 
je uložiti dodatni napor za rješenje onih problema koji sprječavaju još življu
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djelatnost Instituta, odnosno za realizaciju projekata koji će Institut učiniti 
prepoznatljivim u široj javnosti. M eđu ostalima izdvajaju se problemi 
poslovnog prostora Instituta, razmjerno malen broj članova te pokretanje i 
stalno održavanje tribina o aktualnim temama javne uprave.
U  nastavku sjednice predsjednik Nadzornog odbora prof. dr. sc, Stjepan 
Ivanišević te tajnik Instituta Gordan Radin izvijestili su o izvršenom nad­
zoru, tj. o završnom računu i financijskom planu Instituta za sljedeću godinu 
koji omogućuje ostvarenje gotovo svih predviđenih projekata. Posebno je 
naglašeno da svi članovi Tajništva za svoj rad u ovom tijelu ne primaju nikakvu 
naknadu.
Rad Skupštine nastavljen je raspravom i prihvaćanjem prijedloga izmjena 
Statuta koje omogućuju dinamičniji rad udruge. Na ovom mjestu valja 
istaknuti izmjenu odredbe prema kojoj je za održavanje Skupštine bila 
potrebna nazočnost natpolovične većine članova Instituta te ukidanje 
odredbe koja je ograničavala mogućnost izbora predsjednika i članova 
Tajništva u najviše dva mandata. Ipak, najznačajniji trenutak sjednice bio je 
izbor novog predsjednika Instituta, Na prijedlog Tajništva većina članova 
Skupštine mandat predsjednika Instituta povjerila je dr. sc. Željku Paviću, 
profesoru Pravnog fakulteta u Zagrebu. Profesor Pavić zahvalio je na 
ukazanom povjerenju, istaknuo kvalitetan rad svoga prethodnika i obvezao 
se predano raditi na ostvarenju ciljeva instituta za javnu upravu. U tome 
očekuje podršku svih članova, posebno u smislu dalje popularizacije 
djelovanja odnosno omasovljenja članstva Instituta, Nakon izbora novog 
predsjednika proveden je i izbor novog glavnog tajnika, Skupština je prihvatila 
izneseni prijedlog i većinom glasova izabrala na tu funkciju Miru Martinec, 
pomoćnicu ministra vanjskih poslova.
Prema dnevnom redu sjednice valjalo je još izabrati i nove članove u Tajništvo 
Instituta, ali to nije učinjeno. Naime, prilikom predstavljanja prijedloga 
sastava novog Tajništva prof, dr. sc. Ivanišević istaknuo je potrebu znatnije 
izmjene članova. U  raspravi koja je potom uslijedila oblikovale su se dvije 
opcije: prva, da se nakon kraće stanke i pripreme novog prijedloga glasa o 
novim članovima Tajništva, te druga, prema kojoj bi trebalo prekinuti sjednicu 
i u intervalu od nekoliko tjedana temeljito pripremiti nastavak sjednice na 
kojoj bi jedina točka dnevnog reda bio izbor novog izvršnog tijela Instituta.
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Većina članova odlučila je u prilog drugonavedene opcije, pa je s tim 
zaključkom sjednica prekinuta, istodobno su svi članovi Skupštine pozvani 
da predsjedniku instituta pošalju svoje prijedloge.
Nastavak prekinute sjednice održan je 7. ožujka 2000. na istom mjestu - u 
prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, Predsjednik dr. Željko Pavić 
uvodno je pojasnio postupak izbora Tajništva. Predviđeno je, i od strane 
Članova Skupštine prihvaćeno, tajno izjašnjavanje, uz objavu rezultata nepo­
sredno nakon glasovanja, Po okončanju izbornog postupka predsjednik 
Izbornog povjerenstva dr. sc, Jadranko Crnić objavio je konačne rezultate 
glasovanja, a time i nove članove Tajništva instituta za javnu upravu. To su: 
Teodor Antié, Bernarda Jurčec, Dunja Jurič-Kneževič, Lidija Lukina-Karajkovič, 
dr. Ivan Koprić, Zoran Pičuljan, prof. dr. Milan Ramljak te prof dr. Josip VrboŠić. 
Predsjednik Instituta zahvalio je dosadašnjim članovima Tajništva na njihovu 
radu te izrazio nadu da će novi članovi ovog tijela nastaviti tragom svojih 
prethodnika, poradi što potpunijeg ostvarenja ciljeva Instituta.
U raspravi koja je uslijedila prof. dr. sc, Dragan Medvedović pozvao je 
Skupštinu da riješi pitanje članarine, i to kao dio inicijative za popularizacijom 
rada Instituta. Iako su, pritom, bili izneseni zanimljivi prijedlozi (vezanje 
pretplate na časopis s članstvom u Institutu), članovi Skupštine složili su se 
da donošenje odgovarajuće odluke valja odgoditi za sljedeću sjednicu. 
Zatvarajući sjednicu predsjednik Instituta prof. dr. sc. Željko Pavić obavijestio 
je prisutne da se priprema novi broj časopisa Hrvatska javna uprava te još 
jednom pozvao članstvo Instituta na aktivnost i suradnju, osobito glede sudje­
lovanja na tribinama čije se održavanje organizira odnosno na davanje dopri­
nosa u novim brojevima časopisa Instituta. Time je završena treća godišnja 
Skupština Instituta za javnu upravu.
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